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“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro 
mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden 
los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega 
la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición 
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de 
inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja 
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso 
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por 
medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito 
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la 
providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán 
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por 
el interesado o por su representante o apoderado debidamente 
constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 31/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01241519 ACOSTA ROBERTO YUBER ORLANDO 2015 15,000,000
02275078 ACOTEXTIL S A S 2015 10,000,000
02065455 AGUACATES AGROPALTA 2015 1,200,000
02286671 AGUDELO CARDENAS KAREN 2015 850,000
01334136 ALFA COMUNICACION.COM 2007 500,000
01334136 ALFA COMUNICACION.COM 2008 500,000
01334136 ALFA COMUNICACION.COM 2009 500,000
01334136 ALFA COMUNICACION.COM 2010 500,000
01334136 ALFA COMUNICACION.COM 2011 500,000
01334136 ALFA COMUNICACION.COM 2012 500,000
01334136 ALFA COMUNICACION.COM 2013 500,000
01334136 ALFA COMUNICACION.COM 2014 500,000
01334136 ALFA COMUNICACION.COM 2015 500,000
00457257 ALQUIVEN SAS 2014 6,281,283,116
01520350 ALVARADO VICTOR JULIO 2013 600,000
01520350 ALVARADO VICTOR JULIO 2014 600,000
01520350 ALVARADO VICTOR JULIO 2015 600,000
01771021 AMIGOS INMOBILIARIOS 2015 8,200,000
02351306 ARANDIA LEIVA DIEGO ALEJANDRO 2014 1,500,000
02351306 ARANDIA LEIVA DIEGO ALEJANDRO 2015 1,500,000
00810153 ARDILA PRISCILA 2015 1,250,000
02292245 ARISTIZABAL GALEANO BERONICA ANDREA 2015 2,700,000
02273800 ARTEAGA GARCIA AYDEE YERALDIN 2014 500,000
02273803 ASEO Y SUMINISTROS L Y G 2014 500,000
02195421 AVISOS VIALES Y SEÑALIZACIONES DE
COLOMBIA
2015 1,100,000
01294185 BALLESTEROS MOLANO ROSA STELLA 2015 1,277,500
01398044 BECERRA FRESNEDA JORGE ELIECER 2010 500,000
01398044 BECERRA FRESNEDA JORGE ELIECER 2011 500,000
01398044 BECERRA FRESNEDA JORGE ELIECER 2012 500,000
01398044 BECERRA FRESNEDA JORGE ELIECER 2013 500,000
01398044 BECERRA FRESNEDA JORGE ELIECER 2014 500,000
01398044 BECERRA FRESNEDA JORGE ELIECER 2015 500,000
02351309 BILLAR BAR LA ESMERALDA 2014 1,500,000
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02351309 BILLAR BAR LA ESMERALDA 2015 1,500,000
01836868 BILLARES MONTECARLO B B 2015 1,000,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2006 500,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2007 500,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2008 500,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2009 500,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2010 500,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2011 500,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2012 500,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2013 500,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2014 500,000
01477119 BILLARIN JOHAN 2015 500,000
01943208 BOADA MUÑOZ GYLY KATHERINE 2014 1,000,000
02519375 BOLSAS Y DESECHABLES LAS PAISAS 2015 1,200,000
01777160 BOTTIA CALDERON FRANCISCO JOSE 2014 1,000,000
02195416 BUSTOS RUSINQUE CESAR 2015 1,100,000
01677914 CACHARRERIA PATRICH 2010 1
01677914 CACHARRERIA PATRICH 2011 1
01677914 CACHARRERIA PATRICH 2012 1
01677914 CACHARRERIA PATRICH 2013 1
01677914 CACHARRERIA PATRICH 2014 1
01926241 CAMARGO PIÑEROS DAYANA 2010 500,000
01926241 CAMARGO PIÑEROS DAYANA 2011 500,000
01926241 CAMARGO PIÑEROS DAYANA 2012 500,000
01926241 CAMARGO PIÑEROS DAYANA 2013 500,000
01926241 CAMARGO PIÑEROS DAYANA 2014 500,000
01926241 CAMARGO PIÑEROS DAYANA 2015 1,200,000
01353372 CASAS AYALA EDGAR FERNANDO 2015 4,500,000
02362396 CASOF I 2014 500,000
02362396 CASOF I 2015 500,000
02362393 CASOF II 2014 500,000
02362393 CASOF II 2015 500,000
00243965 CASTAÑEDA BETANCOURT PABLO 2015 1,232,000
02101735 CASTILLO BAUTISTA DIAMEL 2015 500,000
01107870 CASTRO CORDOBA SANDRA CATALINA 2014 1,000,000
01107870 CASTRO CORDOBA SANDRA CATALINA 2015 2,000,000
00399880 CAZAFALLAS ELECTRICAS 2015 1,000,000
01644073 CENTRO CORTES SF LTDA 2014 100,000
01644073 CENTRO CORTES SF LTDA 2015 1,050,000
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02398549 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA
DESCUBRIENDO MUNDOS MAGICOS
2015 1,288,000
02316404 CIGARRERIA LA REGALIA C 2015 2,460,000
02509259 CINEMATIC S A S 2015 51,827,000
00712983 CITY CABINAS 2015 1,232,000
02073457 COMERCIALIZADORA GARALEON 2015 1,200,000
01961810 COMERCIALIZADORA VENPRO SAS 2014 1,000,000
01961810 COMERCIALIZADORA VENPRO SAS 2015 1,000,000
01372416 COMUNITEL CABINAS TELEFONICAS 2010 500,000
01372416 COMUNITEL CABINAS TELEFONICAS 2011 500,000
01372416 COMUNITEL CABINAS TELEFONICAS 2012 500,000
01372416 COMUNITEL CABINAS TELEFONICAS 2013 500,000
01372416 COMUNITEL CABINAS TELEFONICAS 2014 500,000
01372416 COMUNITEL CABINAS TELEFONICAS 2015 500,000
01241521 CONSTRUVIDRIOS Y PERFILES 2015 10,000,000
02316400 CONTRERAS GAMEZ EDUARDO 2015 2,460,000
02449839 CONTRERAS TORRES SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
S0016570 CORPORACION CIUDYPRO PARA EL
DESARROLLO
2013 1
S0016570 CORPORACION CIUDYPRO PARA EL
DESARROLLO
2014 1
S0016570 CORPORACION CIUDYPRO PARA EL
DESARROLLO
2015 1
01236356 DGS SOLUTIONS E U 2014 4,270,000
02214738 DIAZ CABRERA HUMBERTO JESUS 2014 10,000,000
02214738 DIAZ CABRERA HUMBERTO JESUS 2015 30,000,000
00991256 DISTINCION SMOKING 2015 1,920,600
02159506 DISTRIPOLLO M Y L 2015 1,200,000
01179740 ESCOBAR VILLA ANGELA MARIA 2012 1,000,000
01179740 ESCOBAR VILLA ANGELA MARIA 2013 1,000,000
01179740 ESCOBAR VILLA ANGELA MARIA 2014 1,000,000
00512982 FAGUA ZEA CARLOS ARTURO 2013 6,400,000
00512982 FAGUA ZEA CARLOS ARTURO 2014 6,700,000
00512982 FAGUA ZEA CARLOS ARTURO 2015 7,000,000
02200882 FINANCIAL SOLUTIONS GROUP S A S 2014 11,999,736
02200882 FINANCIAL SOLUTIONS GROUP S A S 2015 13,199,709
S0027650 FLADEM COLOMBIA 2015 2,000,000
01836867 FORERO DE BEDOYA BLANCA LILIA 2015 1,000,000
S0024647 FUNDACION TERRITORIO DATA 2014 1,000,000
S0024647 FUNDACION TERRITORIO DATA 2015 1,000,000
02065453 GARAVITO AGUILAR MANUEL 2015 1,200,000
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01745392 GARCIA ESPEJO MARTHA JUDITH 2015 1,288,700
02198384 GOMEZ SANABRIA MARIA CONCEPCION 2015 1,200,000
01781734 GONZALEZ BOHORQUEZ PEDRO IVAN 2015 5,700,000
01510384 GUTIERREZ MORENO POLIDORO 2014 900,000
01510384 GUTIERREZ MORENO POLIDORO 2015 1,280,000
00952837 HERRERA FERNANDEZ CINDY ANDREA 2012 750,000
00952837 HERRERA FERNANDEZ CINDY ANDREA 2013 750,000
00952837 HERRERA FERNANDEZ CINDY ANDREA 2014 750,000
00952837 HERRERA FERNANDEZ CINDY ANDREA 2015 750,000
01741448 HIEROS Y ACEROS CRIS CAR 2015 1,200,000
01745395 HUEVOS Y QUESOS CAMILA 2015 1,288,700
02162180 IDEXPORTCOL C I S A S 2013 10,000,000
02162180 IDEXPORTCOL C I S A S 2014 10,000,000
02162180 IDEXPORTCOL C I S A S 2015 10,000,000
00934181 IMPORTADORA REBI 2014 500,000
00934181 IMPORTADORA REBI 2015 500,000
01649748 INSUMUEBLES2F 2014 1,000,000
00157870 INVERSIONES LUZCAROL CARVAJAL Y CIA S
EN C
2014 430,754,000
00157870 INVERSIONES LUZCAROL CARVAJAL Y CIA S
EN C
2015 275,754,000
01899502 JIMENEZ VARGAS DEICY LORENA 2010 500,000
01899502 JIMENEZ VARGAS DEICY LORENA 2011 500,000
01899502 JIMENEZ VARGAS DEICY LORENA 2012 500,000
01899502 JIMENEZ VARGAS DEICY LORENA 2013 500,000
01899502 JIMENEZ VARGAS DEICY LORENA 2014 500,000
01899502 JIMENEZ VARGAS DEICY LORENA 2015 1,200,000
01439820 LARA CAMARGO GUSTAVO 2015 1,200,000
02073455 LEON CRISTANCHO MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
02286673 LICEO INFANTIL SAN NICOLAS 2015 850,000
01179743 LITOMAC IMPRESORES 2012 1,000,000
01179743 LITOMAC IMPRESORES 2013 1,000,000
01179743 LITOMAC IMPRESORES 2014 1,000,000
01898612 LOMOS & LOMOS EXPRESS 2015 4,500,000
01556590 LOMOS Y LOMOS EXPRESS N. 2 2015 4,500,000
01914958 MACROMERCADO EL PAISA 2015 1,280,000
01346568 MADERAS Y MOLDURAS EL LEON 2012 1,000,000
01346568 MADERAS Y MOLDURAS EL LEON 2013 1,000,000
01346568 MADERAS Y MOLDURAS EL LEON 2014 1,000,000
01346568 MADERAS Y MOLDURAS EL LEON 2015 5,000,000
02184431 MARTINEZ CAMARGO DIANA MARCELA 2014 2,000,000
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02361514 MARTINEZ PEÑA JHON ALEXANDER 2014 1,500,000
02361514 MARTINEZ PEÑA JHON ALEXANDER 2015 1,500,000
02333905 MASAMORRA CON LECHE Y PANELA LA MONA 2015 1,000,000
02325702 MEDINA VELEZ GEOVANNY ANDRES 2014 500,000
02325702 MEDINA VELEZ GEOVANNY ANDRES 2015 500,000
01520353 MICELANEA Y PAPELERIA CAROL LICED 2013 600,000
01520353 MICELANEA Y PAPELERIA CAROL LICED 2014 600,000
01520353 MICELANEA Y PAPELERIA CAROL LICED 2015 600,000
01107872 MINICACHARRERIA S C 2014 1,000,000
01107872 MINICACHARRERIA S C 2015 6,000,000
01632513 MIRTOS 2015 1,250,000
01294187 MISCELANEA Y PAPELERIA ESTELITA 2015 1,277,500
02452082 MON PAR FUM FRAGANCIAS 2015 5,000,000
02159504 MONTENEGRO GARZON MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01921689 MORALES DUITAMA MARCO ANTONIO 2015 1,250,000
02452080 MORENO URREGO LUZ ADRIANA 2015 5,000,000
01334134 NARANJO RUBIO JOSE NESTOR 2007 500,000
01334134 NARANJO RUBIO JOSE NESTOR 2008 500,000
01334134 NARANJO RUBIO JOSE NESTOR 2009 500,000
01334134 NARANJO RUBIO JOSE NESTOR 2010 500,000
01334134 NARANJO RUBIO JOSE NESTOR 2011 500,000
01334134 NARANJO RUBIO JOSE NESTOR 2012 500,000
01334134 NARANJO RUBIO JOSE NESTOR 2013 500,000
01334134 NARANJO RUBIO JOSE NESTOR 2014 500,000
01334134 NARANJO RUBIO JOSE NESTOR 2015 500,000
00269596 NAVIDEÑOS SANTA CLAUS LTDA 2014 198,530,956
02198390 NEGOCIO LA PAISANA 2015 1,200,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2006 500,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2007 500,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2008 500,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2009 500,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2010 500,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2011 500,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2012 500,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2013 500,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2014 500,000
01477116 NIÑO LEAL MAYERLY 2015 500,000
02455862 OCAMPO HOYOS GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01637265 ODONTOMAX UNIDAD ODONTOLOGICA 2012 750,000
01637265 ODONTOMAX UNIDAD ODONTOLOGICA 2013 750,000
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01637265 ODONTOMAX UNIDAD ODONTOLOGICA 2014 750,000
01637265 ODONTOMAX UNIDAD ODONTOLOGICA 2015 750,000
02361518 P.C.B PUB CAFE BAR 2014 1,500,000
02361518 P.C.B PUB CAFE BAR 2015 1,500,000
02390900 PADILLA CASTRO DORA LILIA 2015 1,000,000
00989386 PAIPA DE VALIENTE NINFA 2012 1,000,000
00989386 PAIPA DE VALIENTE NINFA 2013 1,000,000
00989386 PAIPA DE VALIENTE NINFA 2014 1,000,000
00989386 PAIPA DE VALIENTE NINFA 2015 3,042,000
02101751 PANADERIA MARYE 02 2015 500,000
01510386 PARQUEADERO LA 52 DE POLIDORO 2014 600,000
01510386 PARQUEADERO LA 52 DE POLIDORO 2015 640,000
01814855 PARQUEADERO POLIDORO 2014 100,000
01814855 PARQUEADERO POLIDORO 2015 640,000
01865525 PARRA LOPEZ PAOLA ANDREA 2010 1,000,000
01865525 PARRA LOPEZ PAOLA ANDREA 2011 1,000,000
01865525 PARRA LOPEZ PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01865525 PARRA LOPEZ PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01865525 PARRA LOPEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01865525 PARRA LOPEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02244230 PASTELERIA Y PANADERIA LAS DELICIAS DE
LA ABUELA
2015 5,700,000
02381145 PELUQUERIA PROFESIONAL ESTILO COLOR Y
BELLEZA
2015 1,000,000
02333903 PENAGOS VEGA JEIMY ANDREA 2015 1,000,000
01442228 PUBLICIDAD VISION 20 20 LIMITADA 2009 100,000
01442228 PUBLICIDAD VISION 20 20 LIMITADA 2010 100,000
01442228 PUBLICIDAD VISION 20 20 LIMITADA 2011 100,000
01442228 PUBLICIDAD VISION 20 20 LIMITADA 2012 100,000
01442228 PUBLICIDAD VISION 20 20 LIMITADA 2013 100,000
01442228 PUBLICIDAD VISION 20 20 LIMITADA 2014 100,000
01442228 PUBLICIDAD VISION 20 20 LIMITADA 2015 1,000,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2002 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2003 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2004 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2005 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2006 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2007 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2008 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2009 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2010 100,000
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01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2011 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2012 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2013 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2014 100,000
01003942 QUIMBAYO DIAZ AMANDA 2015 1,200,000
02220796 QUINTERO AVELLANEDA NESTOR ELVECIO 2014 1,200,000
02220796 QUINTERO AVELLANEDA NESTOR ELVECIO 2015 1,200,000
01907700 RANOS Y RANAS 2010 1
01907700 RANOS Y RANAS 2011 1
01907700 RANOS Y RANAS 2012 1
01907700 RANOS Y RANAS 2013 1
01907700 RANOS Y RANAS 2014 1
02292246 RESTAURANTE BERO 2015 2,700,000
01492821 RIVERA VELA JENNY PAOLA 2015 550,000
01921692 RIZOTTO RESTAURANTE 2015 1,250,000
01898610 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2015 4,500,000
01677913 SALAZAR DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2010 1
01677913 SALAZAR DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2011 1
01677913 SALAZAR DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2012 1
01677913 SALAZAR DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2013 1
01677913 SALAZAR DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1
00831762 SALAZAR GIRALDO ELKIN HERNAN 2014 1,000,000
00831762 SALAZAR GIRALDO ELKIN HERNAN 2015 1,000,000
02449843 SLMENSAJERIA 2015 1,000,000
S0046913 SOCIEDAD DE LA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION
2015 1,200,000
01344356 SOSA GARCIA ELIZABETH 2012 1,000,000
01344356 SOSA GARCIA ELIZABETH 2013 1,000,000
01344356 SOSA GARCIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01344356 SOSA GARCIA ELIZABETH 2015 5,000,000
02244405 TECHNO ONE E H 2014 500,000
02244405 TECHNO ONE E H 2015 500,000
01492825 TIENDA J RIVERA 2015 550,000
02381140 TORRES COTACIO BRENDA MARCELA 2015 1,000,000
00991255 TORRES MUÑOZ CARMEN ROSA 2015 1,920,600
02367277 TRANSPORTES GONZALEZ MC S.A.S 2014 20,000,000
02367277 TRANSPORTES GONZALEZ MC S.A.S 2015 20,000,000
00934124 TRANSPORTES TRANVIA TOUR S S A 2014 2,500,000
00934124 TRANSPORTES TRANVIA TOUR S S A 2015 43,116,000
01177893 TRANSPORTES TRANVIA TOURS 2014 2,500,000
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01177893 TRANSPORTES TRANVIA TOURS 2015 2,500,000
02398547 TUTA ABRIL ELIZABETH 2015 1,288,000
02334707 VALENCIA ARISTIZABAL ANGEL MARIA 2015 1,280,000
02417048 VALENCIA SALAZAR GILDARDO 2015 10,100,000
00746787 VALLEJO LOPEZ FRANCISCO OCTAVIO 2015 8,200,000
00399877 VARGAS AVELLANEDA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02050950 VARGAS POSSO DIANA MARCELA 2015 1,030,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2002 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2003 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2004 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2005 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2006 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2007 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2008 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2009 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2010 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2011 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2012 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2013 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2014 100,000
01004121 VERDURAS Y VIVERES DOÑA ISABEL 2015 1,200,000
02010278 WARNER.COM 2014 1,000,000
02010278 WARNER.COM 2015 1,800,000
02315773 ZUKAT ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 1,000,000
02315773 ZUKAT ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02526993 HSOFT WS SAS 2015 10,000,000 30/01/2015
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
HOGAR GERONTOLOGICO ESPERANZA Y AMOR N1 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No.
00241870 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DEMARIA ISAURA MELO HERNANDEZ. (TRANSFIERE EL 100% DE LA
PROPIEDAD).
 
FARMA DIANA DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 00241871 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GERMAN BONILLA ARIAS (TRANSFIERE EL 100% A TITULO GRATUITO LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.)..
 
DROGAS VILLA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 00241872 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: JAIME MENDOZA CHITIVA (TRANSFIERE EL 100% DE LA PROPIEDAD).
 
VICCEL TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No.
00241873 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MANCHOLA RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA..
 
PINTURAS COLORES INFINITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 00241874 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE: LUIS HERNANDO CASTAÑEDA. (TRANSFIERE EL 100%).
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640874 DIA: 31 MATRICULA: 02524220 RAZON SOCIAL:
LATINOAMERICANA DE INMUEBLES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640875 DIA: 31 MATRICULA: 02524220 RAZON SOCIAL:
LATINOAMERICANA DE INMUEBLES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640876 DIA: 31 MATRICULA: 02530128 RAZON SOCIAL: MOD DEZK S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640877 DIA: 31 MATRICULA: 02530128 RAZON SOCIAL: MOD DEZK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640878 DIA: 31 MATRICULA: 02533832 RAZON SOCIAL: A&S SOLUTIONS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640879 DIA: 31 MATRICULA: 02533832 RAZON SOCIAL: A&S SOLUTIONS






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR   Y.P RESOLUCION  No. 1090    DEL 21/03/2014,
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL
No. 00145620 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. SE LIMITA PROVISIONALMENTE LA MEDIDA CAUTELAR  A LA
SUMA DE  $2.000.000..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BOMBAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 02/07/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 01907416 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GLOMARFARMA SAS ACTA  No. 05      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 01907417 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 009     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 01907418 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ARGANEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 01907419 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD MATRIZ ( CAROL CORPORATION) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
GATOR S A S ACTA  No. 15      DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 01907420 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GATOR S A S ACTA  No. 15      DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 01907421 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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GARRIGUES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 01907422
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
METALURGICAS BOGOTA S.A METALBOGOTA S.A. ACTA  No. 92      DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No.
01907423 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
METALURGICAS BOGOTA S.A METALBOGOTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO
EL No. 01907424 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MAHECHA ACOSTA SHIRLEY VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROCKOLA LA ULTIMA Y NOS VAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555379 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARISTIZABAL EDNA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMBRANO ROJAS JOSE FERMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PAISA TOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2015,
BAJO EL No. 03555382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO CASTILLO SONIA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR ONDE LA SEÑO MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENCINALES ORJUELA ADELAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDS TERPEL CRUZ ROJA - GNV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR SEVEN ELEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANALIZAR LABORATORIO CLINICO AUTOMATIZADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL
No. 03555388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANETA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555389 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CAMARGO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROA GUACANEME HECTOR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFERRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO
EL No. 03555392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DISFRUTA GERALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015,
BAJO EL No. 03555393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DISFRUTA GERALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015,
BAJO EL No. 03555394 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUADROS TRIVIÑO CLAUDIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO ZAMORA LUZ KAREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES PIKASAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELI PIZZAS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555398 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ERIK FABRICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON NOCOBE MARTHA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA GOMEZ GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA KRAFT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MARTINEZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SPIRITUAL TREND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDINO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NGH AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NGH AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO SANTA ISABEL JA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO SANTA ISABEL JA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORBATERIA BIRTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555410 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS FRESNEDA INOCENCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA MONTAÑA JAIRO ELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ FLOREZ CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIADES INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIADES INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIADES INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DIADES INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CITUS E S T LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CITUS E S T LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CITUS E S T LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CITUS E S T LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMOS PARDO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUTSAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555423 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ CLAVIJO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORTUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORTUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA SEXTA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2015,
BAJO EL No. 03555427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GACHA ENCALADA LADY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA PICAFLOR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555429 DEL




SOL DE VIDA MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO RUIZ NATALIA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI CAFE COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555432 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ORTIZ FLOR ALBA FORMULARIO  No. ______ DEL 31/01/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555433 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSUMUEBLES2F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555434 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
C I FRUTOS GERALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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C I FRUTOS GERALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555437 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS SANABRIA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CABRERA HUMBERTO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
LUCERO CAICEDO NADIA FORMULARIO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANDOVAL CASTILLO JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUTIERREZ JIMENEZ MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XOXXI JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2015,
BAJO EL No. 03555443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2015,
BAJO EL No. 03555444 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/31.
 
ROZO PANCHE NELSY YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ A Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO ARANGUREN HERMES ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOBITO HERRERA NESTOR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HOGAR DE PASO PARA NIÑOS ESCOLARIZADOS LA GRAN BENDICION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015,
BAJO EL No. 03555449 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ SOTO RUTH MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA GLOBAL PHOTOGRAPHIC SYSTEM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL
No. 03555451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPENDIO SAN VICTORINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORA JOSE RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555454 DEL LIBRO 15.




LA TIENDA D' LARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&C SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&C SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ LOZANO SINDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S J MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/01/2015,
BAJO EL No. 03555459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ BARREIRO FREDY LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SANCHEZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VCS CONSORCIO TECNOLOGICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOADA MUÑOZ GYLY KATHERINE FORMULARIO  No. ______ DEL 31/01/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555463 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARIN JOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555464 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO LEAL MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555465 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLANO VARGAS EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VICTROLA  GALERIA, CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LA VICTROLA  GALERIA, CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JP COMUNIC@CIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE YOGA SANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACADEMIA DE YOGA SANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACADEMIA DE YOGA SANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACADEMIA DE YOGA SANTI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CACHARRERIA PATRICH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555474 DEL LIBRO 15.




RANOS Y RANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555475 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR DIAZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASEO Y SUMINISTROS L Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555477 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LITOMAC IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555478 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR VILLA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA ANA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEAL PEREZ ALEXIS GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SUAREZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES LOPEZ RICHARD ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/01/2015, BAJO EL No. 03555483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AERODIGITAL SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/01/2015, BAJO EL No. 03555484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS










5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095354 DIA: 31 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RH













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
